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第 37 回
東京医科大学病院看護研究会プログラム 
	
日　時　　平成２９年３月１１日（土）
会　場　　口演：６階　臨床講堂　　　示説：６階　第２会議室
　　　８：４０　　開　　　　　場
　　　９：０５　　オリエンテーション
　　　９：１０　　開　会　の　辞	 看護部長　中野　八重美
　　　９：２０　　口　　　　　演　（第１群）
　　１０：１０　　ケースレポート発表（第２・３群）
　　１１：４０　　昼　　休　　み
　　１２：４０　　ケースレポート発表（第２・３群）
　　１３：２０　　口　　　　　演　（長期研修報告）
　　１４：２０　　閉　会　の　辞	 教育担当副看護部長　明神　哲也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　口　　演　］　　会場：本館 6階　臨床講堂
【第１群】	 一般演題	 	 	 	 	 	 	 　　		９：２０−１０：００
座長：乳腺科外来　三原由希子
１．特定機能病院から訪問看護師への情報提供の現状と今後の課題	 ・・・			5
　　　　　　　　総合相談・支援センター
　　　　　　　　○馬場まどか　杉山ゆう子　加藤ひろみ　田山友子　志賀圭子　告原博美
２．災害初期対応に影響を与える要因調査	 ・・・			8
　　　　　　　　NICU・GCU　○芳賀由美子　石田恭子	
	
３．出産環境に対する妊婦と褥婦およびその夫のニーズ	 ・・・12
　　　　　　　　9階東　○須賀己代子　大島久美　大越寛子　高江洲由嘉	
	
４．周術期における病態別口腔ケア基準の有効性の検討	 ・・・17
　　　　　　　　13階東　○宮﨑留美子
【第２群】	 ケースレポート		 	 	 	 	 	 　		１０：１０−１０：５０
座長：10階西　澁谷　由美
１．私が陰性感情を抱くとき、抱いたときの患者への関わり方について
	 14 階東	 小嶋　綾香
２．積極的治療を望まない患者と家族への関わりを振り返って	 11 階西	 磯海　遙香
３．言語的表出を求める関わりを振り返って	 	
　　　～非言語的コミュニケーションの大切さ～	 9 階西	 鈴木　彩香
４．ターミナル患者の母親としての役割と心理過程	 	
　　　～患者への看護介入方法を振り返る～	 11 階東	 望月　　薫
【第３群】	 ケースレポート		 	 	 	 	 	 　		１１：３０−１１：４０
座長：外科外来　高橋　麻里
１．発達段階に合わせた看護の学び	 10 階西	 中村　佳苗
２．怒りを表出する患者との信頼関係構築を目指す看護を振り返って
　　　～看護師自身の陰性感情に気づく～	 18 階東	 鈴木悠維莉
３．帝王切開術を受ける妊婦の不安に対する手術室看護師としての関わりについて
	 中央手術部	 新沼佳乃子
４．流産を経験した母のNICUでの不安への対応を振り返って	
	 NICU・GCU	 寺内久実花
【第４群】	 長期研修報告	 	 	 	 	 	 	 　		１３：２０−１４：２０
座長：8階			禿　小恵子
１．心臓血管外科における SSI サーベイランスと感染管理認定看護師の役割
	 集中治療部	 小松亜矢子
２．型糖尿病と統合失調症を併せ持つ患者への支援	 14 階東	 中川　由季
３．CPOT・NRS を用いた救急搬送患者への不穏状態改善に向けた関わり
	 救命救急センター	 譜久村　翔
４．対人サービスにおけるコンサルテーションスキルに関するレビュー	
	 7 階	 武蔵　真希
５．認定看護管理者研修「セカンドレベル」を終えて
　　　～看護師のキャリア開発を支援する～	 16 階西	 田中由美子
６．認定看護管理者セカンドレベル研修報告
　　　～リフレクションを高め経験学習サイクルを回すために～
	 NICU・GCU	 柳井　孝恵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　示　　説　］　　会場：6階　第２会議室
【示　説】	 ケースレポート		 	 	 	 	 	 　	１２：４０−１３：１０
１．膵臓がんターミナル期にある患者と家族への関わりを振り返って
	 11 階東	 川野　裕貴
２．早産となった母親の心理と看護支援について	 9 階東	 福田　琳奈
３．腎瘻管理の自己効力を高める関わり方	 12 階東	 横山　渚砂
４．内服薬看護師管理を必要とする高齢患者への関わりを振り返って
	 12 階西	 山田　茉里
５．家族が介入するエンゼルケアの役割	 13 階東	 横山　帆波
６．咽頭・喉頭摘出をする患者への術前・術後の関わりを通して看護を振り返る
	 13 階西	 小池のぞみ
７．術後の患者に対するモーニング・ケアを振り返って	 14 階西	 李　　雅美
８．認知機能が低下した患者の退院後の生活を踏まえた関わりについて
	 15 階東	 根岸　友梨
９．急性期病院における認知症患者への看護について	 15 階西	 高橋　　潤
10．終末期患者の感じるスピリチュアルペインへの介入	 16 階東	 津田　薫子
11．終末期患者の家族との関わりと看護師の役割	 16 階西	 瀧　　歩美
12．医療者に不信感を持つ家族への関わり方	 17 階西	 大野　菜摘
13．喫煙行動に焦点を当てた行動変容への介入	 18 階西	 玉置　美帆
14．看護師として初めての病状説明で学んだこと	 	
　　　～家族の心情を推し量り、関わるということ～	 救命救急センター	 伊藤駿太郎
15．治療方針の選択を迫られた重症患者家族に対する関わり	 集中治療部	 坂入美桜子
16．子宮腔内照射治療を受ける患者の看護	 7 階	 澤口　麻緒
総　　合　　司　　会	 篠崎　良子
調　　　　整　　　　係	 小谷野実香
受　　　　付　　　　係	 川島美由紀　　須佐真由美　　石田　美紀
会　　　　場　　　　係　　口演会場：	 反町　和正　　小島千代子　　山下美代子
	 酒向　里枝　　村上　　栄
　　　　　　　　　　　　示説会場：	 佐藤　孝子　　田中　麻衣　　川和田　歩
コンピューター操作係	 石田　恭子　　難波奈保子　　松本　美保
